







平成 30 年度の幕開けは 4 月に発生した
島根県西部地震でした．その後も 6月の大














年 7 月豪雨について調査報告会やとくしま大学防災 Café（4 月から毎月 1回開催）な
どを通して話題提供させていただいております．  
私たちにとって深刻な被害をもたらす南海トラフ地震の発生確率は 10 年以内で















問わず組織再編が行われております．当センターでも，平成 29 年 4 月 1 日に，防災
研究部門，環境研究部門，災害医療部門，危機管理研究部門の 4 部門体制に再編さ
れ，これまで以上に活発に活動しております．現在は 5名の専任教員（教授 2名，准
教授 1名，講師 1名，助教 1名）に加えて，社会産業理工学研究部と医歯薬研究部所
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